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ABSTRACT 
 
Parindra, Elsa. 2014. Classroom Management Used By the English Teacher In the 
Eleventh Grade Language Programme Class Of SMA 1 Jekulo Kudus In 
Academic Year 2013/2014. Skripsi. English Education Department, 
Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus University. 
Advisor: (1) Titis Sulistyowati, S.S., M.Pd., (2) Agung Dwi Nurcahyo, 
S.S., M.Pd 
 
Key words: Classroom Management, Classroom Management Problems, English 
Teacher 
 
The effectiveness of teaching and learning process can be influenced by 
many factors. One of them is classroom management used by the English teacher 
when teaching in the class. Most of teachers know how to manage class. 
Practically, the learning process sometimes is still not effective. So, the writer 
wants to know how is classroom management used by the English teacher in the 
eleventh grade language programme class of SMA 1 Jekulo Kudus in academic 
year 2013/2014 and what are the classroom management problems experienced by 
the English teacher in the eleventh grade language programme class of SMA 1 
Jekulo Kudus in academic year 2013/2014.  
The objectives of this research are to describe the classroom management 
used by the English teacher in the eleventh grade language programme class of 
SMA 1 Jekulo Kudus in academic year 2013/2014 and to find out the classroom 
management problems experienced by the English teacher in the eleventh grade 
language programme class of SMA 1 Jekulo Kudus in academic year 2013/2014.  
The descriptive qualitative research is used in this research. Then, the data 
used in this research is classroom management used by the English teacher in the 
eleventh grade language programme class of SMA 1 Jekulo Kudus in academic 
year 2013/2014 and the data source are from the observation result of the situation 
and condition in the eleventh grade language programme class and also 
questionnaire that is distributed to the English teacher.  
From data analysis, the writer concludes that the classroom management 
used by the English teacher in the eleventh grade language programme class is not 
optimal yet. Because there is aspect of classroom management by the English 
teacher does not optimally used. So, the classroom management in class does not 
run well.  
 
 
x 
 
Therefore, the writer suggests that for the English teacher in the eleventh 
grade language programme class can apply and use classroom management in 
their teaching practice. So, the teacher can get students’ participation in teaching 
learning process. Then, for the students can seriously to do the task and can 
prepare the material of teaching first before the teacher teach. 
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ABSTRAKSI 
 
Parindra, Elsa. 2014. Managemen Kelas Yang digunakan Oleh Guru Bahasa 
Inggris Kelas XI Bahasa SMA 1 Jekulo Kudus Tahun Pelajaran 
2013/2014. Skripsi. Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (1) Titis 
Sulistyowati, S.S., M.Pd., (2) Agung Dwi Nurcahyo, S.S., M.Pd 
 
Kata Kunci: Managemen Kelas, Permasalahan Managemen Kelas, Guru Bahasa 
Inggris 
 
Keefektifan dari proses belajar mengajar dapat dipengaruhi oleh banyak 
faktor. Salah satunya adalah managemen kelas yang digunakan oleh guru bahasa 
inggris ketika mengajar dikelas. Berdasarkan pengalaman pribadi dalam proses 
pembelajaran, sebagian besar guru tahu bagaimana mengatur kelas secara teori. 
Kenyataannya, proses pembelajaran terkadang masih tidak efektif. Jadi, penulis 
ingin tahu bagaimana managemen kelas yang digunakan guru bahasa inggris kelas 
XI Bahasa SMA 1 Jekulo Kudus tahun pelajaran 2013/2014 dan apa 
permasalahan managemen kelas yang terlihat oleh guru bahasa inggris kelas XI 
Bahasa SMA 1 Jekulo Kudus tahun pelajaran 2013/2014.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan managemen kelas yang 
digunakan guru bahasa inggris kelas XI Bahasa SMA 1 Jekulo Kudus tahun 
pelajaran 2013/2014 and untuk menemukan permasalahan yang terlihat pada 
managemen kelas oleh guru bahasa inggris kelas XI Bahasa SMA 1 Jekulo Kudus 
tahun pelajaran 2013/2014.  
Deskriptif Kualitatif digunakan pada penelitian ini. Kemudian, data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah managemen kelas yang digunakan oleh guru 
bahasa inggris kelas XI Bahasa SMA 1 Jekulo Kudus tahun pelajaran 2013/2014 
and sumber data berasal dari hasil observasi situasi dan kondisi di kelas XI 
Bahasa and juga questionnaire yang diberikan kepada guru bahasa inggris.  
Dari analisis data penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa 
managemen kelas yang digunakan oleh guru bahasa inggris kelas XI Bahasa 
belem optimal. Karena beberapa aspek dari managemen kelas oleh guru bahasa 
inggris tidak diteraokan secara optimal. Jadi, managemen kelas tidak berjalan 
dengan baik.  
Oleh karena itu, penulis menyarankan bahwa untuk guru bahasa inggris 
kelas XI Bahasa dapat menerapkan dan menggunakan managemen kelas di 
praktek mengajarnya. Kemudian, untuk muris dapat serius mengerjakan tugas dan 
dapat menyiapkan materi pelajaran dulu sebelum guru mengajar. 
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